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APRESENTAÇÃO
Passados cinco anos da realização do 1° Simpósio Sul-Americano de Geologia Isotópica,
em Campos do Jordão, São Paulo, oportunidade em que se apresentou o estado de arte da
geocronologia da América do Sul, decidiu-se pela realização de um número temático da Revista
Geologia USP sobre a Geocronologia e Geologia Isotópica do Brasil, que ilustre o progresso alcan-
çado na temática até o presente. Com esse objetivo foram convidados especialistas de diversas
instituições e universidades, para trazerem suas pesquisas em curso nas diversas regiões do país.
O expressivo número de trabalhos recebidos, que demandarão a edição de vários volumes,
comprovam a importância desta iniciativa, e mostra de forma marcante o notável aumento do conhe-
cimento da evolução crustal do Continente Sul-Americano, permitindo assim um detalhamento da
cronoestratigrafia de importantes unidades geológicas da América do Sul.
É com muita satisfação que apresentamos este notável acervo de dados, que certamente
representa um marco nas publicações científicas do Brasil.
               Colombo Celso G. Tassinari                                               Wilson Teixeira
         Diretor do Centro de Pesquisas Geocronológicas                                      Diretor do Instituto de Geociências
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All of us, South American geochronologists,
will be forever indebted to John Hamilton Reynolds.
It was his idea, back in the late fifties and early
sixties, to set up what was to be the first geochro-
nology laboratory on our continent.
John was at that time a very respected se-
nior physicist, Professor of Physics at the Univer-
sity of California at Berkeley. He was an expert in the field of mass spectrometry, and especially in
the handling of noble gases in natural systems. His contributions to the theory of nucleosynthesis
and the evolution of the early Solar System are outstanding. He had the idea of studying the extinct
